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Lampiran 8. Hasil Statistik 
1. Data Deskriptif 
 
 Kelompok Statistic Std. Error 
SGOT 
Kontrol Negatif 
Mean 97,1600 5,59371 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 81,6294  
Upper Bound 112,6906  
5% Trimmed Mean 97,5556  
Median 99,3000  
Variance 156,448  
Std. Deviation 12,50792  
Minimum 78,70  
Maximum 108,50  
Range 29,80  
Interquartile Range 23,25  
Skewness -,798 ,913 
Kurtosis -,458 2,000 
Kontrol Positif 
Mean 159,7800 8,84480 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 135,2229  
Upper Bound 184,3371  
5% Trimmed Mean 159,2389  
Median 150,6000  
Variance 391,152  
Std. Deviation 19,77756  
Minimum 141,90  
Maximum 187,40  
Range 45,50  
Interquartile Range 36,85  
Skewness ,767 ,913 
Kurtosis -1,705 2,000 
Perlakuan 
Mean 214,0600 14,69284 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 173,2661  
Upper Bound 254,8539  
5% Trimmed Mean 213,0333  
Median 197,4000  
Variance 1079,398  
82 
 
Std. Deviation 32,85419  
Minimum 184,80  
Maximum 261,80  
Range 77,00  
Interquartile Range 59,75  
Skewness ,901 ,913 
Kurtosis -1,116 2,000 
SGPT 
Kontrol Negatif 
Mean 50,2000 1,98040 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 44,7015  
Upper Bound 55,6985  
5% Trimmed Mean 50,1889  
Median 50,6000  
Variance 19,610  
Std. Deviation 4,42832  
Minimum 45,50  
Maximum 55,10  
Range 9,60  
Interquartile Range 8,80  
Skewness -,072 ,913 
Kurtosis -2,819 2,000 
Kontrol Positif 
Mean 56,9200 4,98512 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 43,0791  
Upper Bound 70,7609  
5% Trimmed Mean 56,6889  
Median 51,3000  
Variance 124,257  
Std. Deviation 11,14706  
Minimum 45,40  
Maximum 72,60  
Range 27,20  
Interquartile Range 20,15  
Skewness ,703 ,913 
Kurtosis -1,279 2,000 
Perlakuan 
Mean 61,9600 6,15700 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 44,8654  
Upper Bound 79,0546  
5% Trimmed Mean 61,7111  
83 
 
Median 59,3000  
Variance 189,543  
Std. Deviation 13,76746  
Minimum 45,20  
Maximum 83,20  
Range 38,00  
Interquartile Range 21,95  
Skewness ,767 ,913 
Kurtosis 1,837 2,000 
 
2. Uji Normalitas Data Saphiro-Wilk 
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
SGOT 
Kontrol Negatif ,207 5 ,200
*
 ,908 5 ,455 
Kontrol Positif ,279 5 ,200
*
 ,877 5 ,297 
Perlakuan ,294 5 ,182 ,874 5 ,284 
SGPT 
Kontrol Negatif ,234 5 ,200
*
 ,881 5 ,312 
Kontrol Positif ,293 5 ,186 ,908 5 ,454 
Perlakuan ,241 5 ,200
*
 ,939 5 ,658 
*. This is a lower bound of the true significance. 




3. Uji Homogenitas Levene 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
SGOT Based on Mean 4,898 2 12 ,028 








4. Uji Kruskall-Wallis SGOT 
 
Ranks 
 Kelompok N Mean Rank 
SGOT 
Kontrol Negatif 5 3,00 
Kontrol Positif 5 8,20 
Perlakuan 5 12,80 








Asymp. Sig. ,002 
a. Kruskal Wallis Test 





5. Uji Mann-Whitney SGOT 
 
Ranks 
 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
SGOT 
Kontrol Negatif 5 3,00 15,00 
Kontrol Positif 5 8,00 40,00 






Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 15,000 
Z -2,611 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,008
b
 
a. Grouping Variable: Kelompok 






 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
SGOT 
Kontrol Positif 5 3,20 16,00 
Perlakuan 5 7,80 39,00 







Mann-Whitney U 1,000 
Wilcoxon W 16,000 
Z -2,402 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,016
b
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
 
 
6. Uji One Way ANOVA SGPT 
 
ANOVA 
SGPT   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 348,096 2 174,048 1,566 ,249 
Within Groups 1333,640 12 111,137   
Total 1681,736 14    
 
 
 
 
